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投 稿 内 容　本誌は，原著，症例報告，総説，診療研究，その他の研究活動などの内容からなり，他誌に発表さ
れていないものに限る。

















　　　　　　　７) 図表の大きさは , B５またはキャビネ版とし，印刷出来上りが見やすいように工夫する。写真
は，キャビネまたは手札版とする。カラー印刷は，論文に必須なものに限り採用することが出来
る。ただし，採否は予め著者と相談のうえ，編集委員会において決定する。
索 引 用 語　用語は，英語とし，５個以内にとどめ，原著表題ページ英文著者名の下段に記載する。また，索引
から目的の論文が確実に拾い出されるように具体的かつ的確なものとする。
枚 数 制 限　１）原稿の長さは，400字詰用紙で20枚以内相当を原則とする。
　　　　　　　２）図表は，原稿とは別とし，15枚以内を原則とする。また，図表の挿入箇所を用紙の欄外に朱書
する。
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　　　　　　　　　　　　２）Riggs BL,Wahner HW,Dunn WL, et al：Malignant lymphoma with a 






　　　　　　　　　　　　４）Crawford PT：Care before and after surgery, Crenshaw AH ed, 





掲 載 料 金　原則として無料とするが，特別の印刷技術を要する場合（カラーを含む）などは有料とすることが
ある。ただし別刷は，実費負担とする。
規定の改正　必要に応じ当該投稿規定を改正する。その内容については，編集委員会において決定する。
